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Знаменитый белорусский писатель – фронтовик Василь Быков 
писал: «Миллионы участников войны, прошедшие через ее нелег-
кие испытания и вынесшие на своих плечах всю неимоверную тя-
жесть тех огненных лет, обогатились разносторонним уникальным 
опытом, который невозможно игнорировать. Этот опыт незаменим 
в нашей нынешней жизни, он необходим последующим поколени-
ям, значение его в духовной жизни народа непреходяще». 
В нашем семейном архиве хранятся разные документы, среди 
них особое место занимают те, которые связаны с родственниками, 
воевавшими в Великой Отечественной войне. Один из них особен-
ный, трагический, потому что это копия извещения, адресованного 
Миронович Анастасии Климентьевне – матери моей прабабушки. В 
нем говорится, что ее сын Миронович Владимир Васильевич, нахо-
дясь на фронте, пропал без вести в августе 1944 года. 
О трех страшных, адских годах жизни на оккупированной 
немецкими войсками территории Паричского района много раз рас-
сказывала моя бабушка Елизавета Степановна Циковкина, 1939 го-
да рождения. Война застала ее на малой родине – в деревне Затон 
(сейчас это Светлогорский район). За связь с партизанами местный 
учитель Петровский выдал немцам ее родного отца Степана, хотя 
до войны они были в хороших отношениях. Однажды прабабушка 
Козлова Мария забыла замести во дворе следы от обуви партизан и 
полицейские это обнаружили. Чудом избежала расстрела, потому 
что спасло довоенное знакомство с тещей и женой одного из поли-
цаев. Во втором случае партизанским семьям удалось избежать рас-
стрела благодаря родственнице прабабушки, которая ночью успела 
прийти незамеченной из Якимовой Слободы в Затон и предупре-
дить о предстоящей карательной операции. Подслушанную инфор-
мацию передал мужчина из Якимовой Слободы, служивший у 
немцев писарем. Немцы и полицаи, не обнаружив людей, бросились 
в погоню. К счастью, те были уже на контролируемой партизанами 
территории. В третий раз Елизавету Степановну с матерью спасли 
партизаны. В деревне Отрубы, где нашли спасение партизанские 
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семьи, ворвались немцы, схватили людей, согнали в дом, окна и 
двери забили, но не успели поджечь, так как были атакованы.  
Прабабушку Володько Анну Васильевну, 1924 года рождения, 
родившуюся в Лепельском районе Витебской области, немцы за-
ставляли пахать заминированную землю. К сожалению, она ушла из 
жизни в 1988 г. 
Несколько лет назад я нашел в общедоступном электронном 
банке документов «Подвиг Народа» три наградных листа своих 
прадедов. Это было огромной неожиданностью. Война была одна 
на всех, но судьбы ее участников сложились по-разному. 
Володько Иосиф Станиславович, 1922 года рождения, дедушка 
моей мамы, участвовал в партизанском движении в Белоруссии в 
период Великой Отечественной войны с 6 октября 1943 года по 
28 июня 1944 года в качестве бойца отряда № 269 восьмой Рогачев-
ской бригады. С июня по август 1944 года воевал в составе дей-
ствующей армии на 2-ом Белорусском фронте. Выполняя задачу 
командования, 6 августа 1944 года при форсировании реки Нарев 
был тяжело ранен в обе ноги осколком мины с повреждением кости. 
Несколько месяцев лечился в госпитале и домой вернулся на ко-
стылях. Был награжден медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги». В результате огнестрельного ранения в мягких 
тканях остались металлические осколки. Сохранилась трудовая 
книжка Иосифа Станиславовича. Дата ее заполнения – 31 декабря 
1945 года. По профессии прадед был электромонтером. Работал в 
Лепельском гарнизоне, на Смоленской автоматической телефонной 
станции, в Лепельской конторе Министерства связи, в КЭЧ Лепель-
ского района, на Полоцком предприятии электросетей, в Лепель-
ском санатории КБВО. Он ушел из жизни в 1988 году. 
Второй прадед Осташков Павел Алексеевич, 1914 года рожде-
ния, дед моего отца, с осени 1941 года воевал на Калининском и 
Западном фронтах. В 1942 году вступил в члены ВКП(б). В наград-
ном листе Павла Алексеевича, воевавшего в звании старшины 
медсанчасти и в должности санинструктора приёмо-сортировочного 
288-го отдельного медсанбата 88-го отряда Витебской краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии говорится следуюшее: «Санин-
структор Осташков П.А. во время боевых операций постоянно ра-
ботал в сортировочном взводе, занимаясь оказанием срочной по-
мощи, поступающим раненым. Имея большой практический опыт, 
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полученный в финскую кампанию и в дни Отечественной войны, 
товарищ Осташков правильно распределял этапы и сроки подачи 
раненых для хирургической обработки, чем помогал хирургам 
ускорить процесс производства операций и увеличивал пропускную 
способность операционной. Он оказал помощь и отсортировал 1217 
человек раненых. Кроме того, товарищ Осташков исполнял долж-
ность начальника похоронной команды, вёл книги погребения и 
дислокации кладбищ с момента участия дивизии в боях на фронтах 
Отечественной войны. Все умершие бойцы и офицеры похоронены 
в точном соответствии с требованиями Приказа наркома обороны 
№ 023. Могилы и кладбища заботливо и любовно оформлены, за 
что медсанбат имеет благодарность от командующего 31-й армии. 
За отличное и самоотверженное исполнение приказов командова-
ния старшина Осташков достоен правительственной награды – ор-
дена Красной Звезды». Из второго наградного листа я узнал, что 
при прорыве немецких укреплений под Оршей обходились без сна и 
отдыха 36 – 40 часов. Прадед оказал доврачебную помощь свыше 
130 раненым. За самоотверженный труд командование выразило 
ему несколько благодарностей, наградило медалью «За отвагу».  
Из поселка Вадино, который находится в Сафоновском районе 
Смоленской области, после войны вернулись домой два человека. 
Один из них мой прадед Павел Алексеевич. Вот уже 76 лет Осташко-
вы бережно хранят и передают из поколения в поколение реликвию 
времен Великой Отечественной войны, принесенную Павлом Алек-
сеевичем, – пожелтевший, с потрепанными краями лист из блокнота. 
Он бесценен для семьи, потому что это портрет сына, мужа и отца, 
написанный в 1943 году. Он бесценен для истории, потому что на 
нем изображен советский солдат в военной форме, уставший и 
уснувший за столом, но выстоявший и победивший врага. 
Оба прадеда достойно прожили жизнь, они были прекрасными 
семьянинами и отцами. Я горжусь ими. Очень жаль, что их нет с 
нами. Но они живут в нашей памяти.  
